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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer el grado de 
relación entre las técnicas de lectura y e l aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Basadre, Chaclacayo, 2014. Este trabajo es sustantivo, descriptivo y 
correlacional. La muestra censal fue de 53 estudiantes, de los cuales se 
recogió la información a través de un cuestionario con respuestas del tipo 
escala de Likert, además del test en el área de Inglés para el registro de 
información sobre su aprendizaje en las dimensiones de comprensión y 
producción de textos. Como conclusión, los resultados obtenidos permiten 
afirmar que las técnicas de lectura se relacionan significativamente con el 
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This research has the objective to establish the degree of relationship between 
reading techniques and English language learning in the fourth year students of 
Secondary Educational Institution Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
Methodologically, this work is of type substantive, descriptive and correlational 
design method. The census sample was 53 students, of which the information 
was collected through a questionnaire responses type Likert scale, as well as 
the test in the area of English, for recording information about their learning in 
the dimensions of written texts comprehension and production. In conclusion, 
the obtained results allow arguing that reading techniques are significantly 
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El trabajo surgió ante la necesidad situacional correspondiente al aprendizaje 
del idioma inglés, siendo posible observar que en la institución donde se 
realizó, los estudiantes presentan dificultades durante este proceso; y a su vez, 
se identificó que algunos utilizan técnicas de lectura sin darse cuenta de cuáles 
son, y si las conocen, no las ponen en práctica  o no tienen claro el cómo 
aplicarlas.  
 
La investigación tuvo como objetivo general establecer el grado de relación 
entre las técnicas de lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 
educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
El tipo de investigación utilizado en el desarrollo de este trabajo fue sustantiva, 
para la cual se tomó como método general el método científico, y el específico, 
el método descriptivo. El diseño fue correlacional, tomando como población un 
total de 53 estudiantes del cuarto  grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, cuya muestra censal estuvo 
conformado por los 53 estudiantes. Como técnica de recolección de datos se 
ha utilizado la encuesta y el test  y como instrumento el cuestionario de 
encuesta y test.  
 
Según los parámetros del marco científico, el trabajo ha sido estructurado en 
dos partes. La primera se refiere a los aspectos teóricos y comprenden los 
capítulos I, II, y III; y la segunda, comprende el trabajo de campo con un solo 
capítulo, el IV. 
 
El capítulo I se centra en el marco teórico, y comprende los antecedentes del 
problema de investigación, las bases teóricas que estudian las respectivas 
variables y la definición de términos básicos.  
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En el capítulo II, se plantea el problema  de investigación, el cual se desagrega 
en problema general y problemas específicos, los alcances y las limitaciones 
de la presente investigación. El capítulo III se refiere a la metodología, la 
hipótesis general y las específicas, el tipo, método y diseño de investigación, 
así como  la población y muestra. El capítulo IV, está referido al tratamiento 
estadístico. En este capítulo también se precisa la selección de instrumentos, la 
validez y confiabilidad de los mismos, las tablas y los gráficos como producto 
del tratamiento estadístico, además las pruebas de hipótesis y la discusión de 
los  resultados. Luego se consignan las conclusiones, las recomendaciones, la 
lista de referencias y los anexos. 
 
Finalmente, debemos indicar que luego de la prueba de hipótesis, las técnicas 
de lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 






































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Entre los estudios sobre técnicas de lectura a nivel internacional se 
cita a Betancourt, J. (2011), con su investigación descriptiva 
correlacional, cuyo titulo es Las técnicas de lectura del idioma Inglés y 
su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes de bachillerato de la Unidad educativa Bilingüe Génesis 
del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua en el periodo Julio-
Diciembre 2011. El enfoque de la tesis es del tipo cualitativo y 
cuantitativo, mientras la modalidad básica es de campo. Contó con 
una población de 67 estudiantes y un docente. Los instrumentos 
utilizados fueron una encuesta con cuestionario establecido en el 
caso de ambas variables. Las conclusiones a las cuales se llegaron 
son las siguientes: 
- La lectura es de suma importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, puesto que esta engloba tres de las 
cuatro destrezas necesarias para desarrollar un segundo idioma.  
- El bosquejo de lectura de la lengua materna influye de manera 
notoria en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes, ya que una lectura en español es distinta a una en 
inglés, tornando este proceso en una tarea tediosa y obligatoria.  
- A diferencia de las otras destrezas existentes como son escritura, 
habla y escucha (writing, speaking, listening respectivamente), los 
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estudiantes encuentran a la lectura (reading) como una parte sin 
importancia en el proceso de adquisición de conocimientos, por 
dicha razón tienden a menospreciarla y dejarla de lado.  
 
Asimismo, se cita a Moya, W. (2009), quien realizó una investigación 
cualitativa descriptiva titulada Incidencia de las técnicas de lectura en 
el rendimiento escolar, de los niños del  4to año de educación básica 
de la Escuela Mariscal Sucre del Cantón Píllaro en el año lectivo 
2008-2009. Esta tesis tuvo una población de estudio constituida por 
10 profesores y 135 estudiantes; teniendo como instrumento un  
cuestionario aplicado a los docentes. De los resultados obtenidos, se 
muestra lo siguiente: 
- Si bien la buena relación entre el maestro y el alumno en el aula, es 
un factor determinante para que este último pueda estudiar en un 
ambiente de armonía, no le afecta en lo más mínimo ni repercute 
dicha relación para que exista éxito o fracaso en su rendimiento 
escolar. No existe una adecuada planificación, ésta se aprecia 
directamente en todas las áreas analizadas; los objetivos y 
modelos de administración no están establecidos por lo cual 
continuamente se esta incurriendo en errores que no permite el 
desarrollo adecuado de los estudiantes de la escuela Mariscal 
Sucre la falta de planificación está íntimamente relacionada con el 
desperdicio de recursos tanto humanos, didácticos y económicos. 
 
Se cita también a Orosco, S. y Bolaños, S. (2011) con su trabajo de 
investigación Las técnicas que utilizan los docentes de inglés para 
desarrollar la competencia lectora en los estudiantes del 10mo año de 
Educación Básica de los colegios nocturnos de la ciudad de Ibarra. 
Esta tesis es del tipo documental y de campo; los métodos utilizados 
fueron: deductivo, inductivo y analítico. La técnica aplicada fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario. La población fue 
conformada por los estudiantes de 10mo año de Educación Básica de 




Se concluye que: 
- Los estudiantes no dominan adecuadamente la destreza en 
reading, considerando el nivel académico en el que se encuentran. 
- La escasa documentación acerca del idioma inglés es poco 
interesante para los estudiantes debido a que no alcanzan las 
perspectivas de los alumnos, y de esta manera no buscan un 
medio de distracción y aprendizaje que ellos requieren. Para esto 
es indispensable buscar una forma entretenida de que los 
estudiantes se motiven por leer.  
- Un gran porcentaje de los maestros no fomentan el interés por leer 
en sus estudiantes porque se conforman con que su alumno asista 
a clases es decir la educación en nuestro medio es pasiva. 
 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Se cita a Huarcaya, M. (2006), cuya investigación se titula Técnicas 
de lectura comprensiva y el aprendizaje significativo de los alumnos 
de la I.E. Los Andes de Huancasancos – Ayacucho. Esta tesis tiene 
por objetivo determinar la influencia de las técnicas de lectura 
comprensiva en el aprendizaje significativo de los alumnos del 3º año 
de secundaria de la I.E Los Andes de Huancasancos-Ayacucho. 
Respecto a la investigación, se mencionan algunos hallazgos: 
- En cuanto a la utilización de las técnicas de lectura comprensiva, el 
81,4 % de los encuestados consideran que sí las practican. 
- Las técnicas de lectura si influyen significativamente en el 
aprendizaje de los alumnos de 3º año de secundaria de la I.E Los 
Andes de Huanca Sancos del departamento de Ayacucho. 
- Las técnicas de lectura comprensiva al ser utilizadas 
adecuadamente generan un buen aprendizaje significativo que les 
permiten a los alumnos una mejor comprensión y expresión oral de 




Morales, L. (2009), cuya tesis tiene por titulo Relación entre 
comprensión de lectura en español y aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes de nivel socioeconómico medio que cursan el 4to y 5to 
año de educación secundaria. Para esta investigación, se obtuvieron 
los promedios de los alumnos en la asignatura de inglés del año 
lectivo 2005 y los resultados de la prueba de comprensión lectora 
CLOZE. El grupo de estudio estuvo conformado por 309 alumnos que 
fluctuaban entre 15 a 16 años, los mismos que fueron seleccionados 
mediante el método no probabilístico no intencional. De los resultados 
obtenidos,  se extrae la siguiente conclusión: 
- La comprensión de lectura es una variable relacionada con el 
aprendizaje de idioma inglés como lengua extranjera en alumnos 
de secundaria de Chimbote. Tanto los hombres como mujeres 
presentan similar nivel de comprensión lectora, por lo tanto, el 
género sexual no es una variable que plantea diferencias 
significativas. El inicio del aprendizaje del idioma inglés a una edad 
más temprana conlleva posteriormente a un rendimiento más alto 
en el curso de dicho idioma. Es indiferente para el desarrollo de la 
comprensión de lectura de los hijos el grado de instrucción que 
presenten los padres. 
 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
Subcapítulo I: Las técnicas de lectura 
 
1.2.1. La lectura 
A grandes rasgos, la lectura puede ser definida como un proceso en el 










pensamiento del autor 





Según Herrera, M. (1990) 
La habilidad de leer ha sido definida como el proceso de 
decodificar un sistema de escritura en lengua; es decir, la 
transferencia de lo escrito a la forma oral. Así mismo, define 
a la lectura como el proceso por el cual uno lee y entiende lo 
que esta impreso o escrito.  
 
Para François, T. (2006)  
Citado por Alegre, J. (2010) sostiene que la lectura no es 
una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 
relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está 
cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple 
glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor 
es desbrozar el paisaje literario? 
 
Asimismo, Herrera, M. (1990) menciona que si el alumno no lee todos 
los textos de la misma manera, perderá tiempo y fracasara en recordar 
puntos importantes para el, porque habrá absorbido mucha información 
innecesaria. 
 
Refieren Baldwin, E. y Basurto, R. (1990)  
A comienzos de este siglo se descubrió que leer en un 
idioma extranjero era mucho más práctico y útil que el 
aprender a hablar, debido a que ello daba al estudiante 
mayor acceso al conocimiento y literatura de un idioma 
extranjero. Sin embargo, es en la presente década que se 
ha dado prioridad al desarrollo de esta habilidad. (p. 15) 
 
Siendo el leer en un idioma extranjero de mayor utilidad para el 
estudiante, la lectura para Solé (1994), citado por Quintana, H. (2004), 
tiene procesos  entendiéndose como etapas del proceso lector: Un 
primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 
propósitos; en segundo lugar, la actividad misma, que comprende la 
aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción 
del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 
haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 
generalizar y transferir dichos significados.  
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La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter 
cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por 
etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes 
estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector.  
 
De acuerdo con ello, Quintana, H. (2004) cita a Solé (1994), quien 
divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura. 
 
 
1.2.2.  Definición de técnicas de lectura 
 
Se deben utilizar técnicas eminentemente activas, que permitan la 
participación del educando en su propia formación. Baldwin, E. (1990) 
menciona: “Las técnicas son recursos organizados para dirigir y 
promover el aprendizaje”. 
 
Sostiene Noguerol, A. (1998): 
Las técnicas de lectura, fundamentalmente, tendrán dos 
partes: los mecanismos lectores, centrado en los datos que 
lleguen a los ojos y la comprensión lectora. En cuanto a los 
mecanismos lectores, hay que tener en cuenta la amplitud 
del campo de visión, ya que se puede ampliar la capacidad 
de nuestra visión periférica con ejercicios adecuados. 
También intervienen el conocimiento y la comprensión del 
tema de que trata el texto en cuestión. (p. 76) 
 
La comprensión lectora se trata de un proceso a través del cual el 
lector modifica su pensamiento respecto a la realidad mediante la 
información que descubre en le texto escrito. Consiste en cuatro fases: 
examinar, preguntar, leer, repetir, repasar. 
 
Asimismo, para Noguerol, A. (1998): 
Es importante la velocidad lectora, esto implica el tiempo y 
cantidad de palabras empleadas. Esta puede variar 
dependiendo de la dificultad del texto, lo realmente 
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importante es haber logrado la comprensión del texto pese a 
la dificultad que entrañan el vocabulario y la estructura 
gramatical. (p. 78) 
 
Para W. J. Mayo, citado por Orosco, S. y Bolaños, S. (2011)  
Las técnicas de lectura se consideran como “El proceso de 
lectura que va desarrollando habilidades y destrezas para 
leer correctamente desde pequeños. La lectura es una 
actividad intelectual que instruye y enriquece., la lectura 
sigue siendo el medio más importante para adquirir saber”. 
(p.11) 
 
Partiendo de lo anterior, se entiende las técnicas de lectura como 
procedimientos que sirven para adaptar la manera de leer en un 
proceso más eficaz que estén orientados hacia el objetivo trazado por 
el lector. 
 
1.2.2.1. Técnicas antes de la lectura 
 
Según Solé (1994), citado por Quintana, H. (2004)  
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 
condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. 
Es decir, el encuentro anímico de los interlocutores, cada 
cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el 
otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés 
propio. En esta etapa y con las condiciones previas, se 
enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: 
el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos 
evocados, familiarización con el material escrito, una 
necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro 
únicamente. 
 
Para Sebastián, A. (2001)  
Significa una anticipación de la lectura, cuya organización 
corresponde a una determinada estructura del pensamiento 
y estará dirigido hacia los primeros y últimos párrafos del 
escrito. Son el paso previo, la forma general de entrar en 




A. Revisión previa  
Esta técnica es especialmente útil cuando se requiere que el  alumno 
tenga una idea general de textos relativamente extensos, como son: 
artículos de revistas o periódicos, recortes de negocios y libros de 
interés científico.  
De acuerdo con Herrera, M. (1990), el alumno adquiere práctica en la 
revisión de índice o sumario, apéndice, prefacio, el título del capítulo; 
con el fin de encontrar o tener una idea general de lo que trata el 
texto.  
En esta técnica se le pide al alumno que adivine, que tenga ideas 
acerca de lo que va a leer para lo cual se le presenta  un titulo 
sugerente, que lo motive para la lectura.  
 
Según Herrera, M. (1990)  
El título presentado debe ser escogido utilizando 
vocabularios que el alumno maneje regularmente, también 
debe estar expresado en pocas palabras, en caso contrario 
se estaría adelantando al alumno de lo que va a tratar la 
lectura y esto no es lo ideal de la técnica. (p. 22) 
 
El objetivo principal de la revisión previa es que el alumno sea capaz 
de decidir que recortes o partes le son útiles o de interés, permitiendo 
una rápida y completa revisión del libro.  
 
Los objetivos específicos de esta técnica, según Aldazábal, M. (1994), 
son: 
- Entrenar a los alumnos a usar títulos y tablas de contenido para 
obtener una idea del tema a tratar. 
- Entrenar a los alumnos a usar el texto de la tapa posterior de 
un libro, el prefacio y la tabla de contenidos para obtener una 














 Tell a responsible person where 
you are going, and carry on a cell 
phone. 
 Check the weather forecast! The 
best thing is to postpone a trip 
when there is bad weather, 
because this is when most 
accidents happen. 
 
 Water is essential. The body 
can only survive for three days 
without water. 
 Wear a good pair ofwalking 
bootsand take warm clothes. 
 Take high energy food. 
 You should take a goodmap and 
compass.  
 Take a tentfor emergency 
shelter. 
 Don’t forget to take a lantern 




Common health problems on 
mountains include: 
Hypothermia  
This is serious and you should go to 
a hospital immediately. If this is not 
possible, drink warm sweet liquids 
and try warming your body slowly. 
Altitude sickness (soroche) 
The best thing is go down the  
mountain immediately. 
 
Un ejemplo de la revisión previa de una lectura propia de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Basadre es la siguiente: 
 
 Before reading the article, look at the photograph. Then, describe 

























Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
Mountaineering is popular and 
fun, but it can be dangerous. If 
you practice this sport you 
should follow a few basic rules 
to have a safe experience. 
Here are your tips: 
Before you go 
Supplies and 
equipment 








Call for emergency  






De acuerdo con Cassany, D. (1994):  
La anticipación es una capacidad básica de la comprensión. 
El éxito de una lectura depende en buena parte de todo lo 
que hayamos podido prever antes de leerla: de la 
información previa que poseemos y podemos activar, de la 
motivación para leer, de las expectativas que nos hemos 
planteado sobre el texto. 
 
Según Marín, M. (2008): 
El procesamiento de los datos proporcionados por los 
elementos paratextuales permite hipotetizar, de forma 
global, acerca de lo que trata el texto antes de iniciar la 
lectura. Este sobrevuelo hace que se mejore la 
comprensión, porque se activan esquemas mentales y se 
formulan hipótesis. También permite que el lector decida si 
el texto interesa o no, y si será leído de forma total o parcial.  
(p. 
 
Menciona Herrera, M. (1990) que: 
El objetivo de esta técnica es familiarizar al alumno con el 
texto, es crearle expectativas y motivarlo a pensar o 
anticiparse acerca del tema de la lectura antes de leerla. Se 
le puede pedir al alumno que busque las respuestas a 
preguntas específicas; para que ello, pueda ser un incentivo 
para la actividad lectora. Aun cuando el alumno no tenga un 
amplio conocimiento del tema, bastara la idea que se haga 
del contenido para empezar a leer el texto. Uno de los 
importantes factores que ayudan al lector en el proceso de 
la lectura es el deseo que tienen para leer un texto dado.  
(p.26) 
 
Herrera, M. (1990) agrega que esta técnica motiva al alumno a 
interesarse por un texto para lo cual se le presenta una figura que 
llame su atención. Es importante el desarrollo de esta técnica  ya que 
mediante esta se crea un clima apropiado para introducir al alumno en 
la lectura, en caso contrario podría causar rechazo el hecho de 
simplemente una conversación que los motive.   
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En este aspecto, la anticipación involucra la capacidad de activar los 
conocimientos previos que se tienen sobre un tema y así sirvan de 
apoyo a la lectura para construir el significado del texto. 
 
Algunas formas para entrenar a los alumnos en la anticipación 
pueden ser las siguientes según Baldwin, E. (1990): 
 
- Haciéndoles que respondan a preguntas especificas. 
- Hacer que los alumnos piensen sobre el texto y luego 
preguntarse entre ellos (sensibilización psicológica). 
- Usar figuras para luego hablar de las diferentes formas en que 
se puede desenvolver el texto o puede desarrollarse. 
- Usar palabras claves del texto. 
 
Objetivos específicos de esta técnica, según Baldwin, E. (1990): 
 Alentar a los alumnos a pensar en el tema antes de leerlo. 
Mientras mas se piense en las diferentes formas en que se 
puede desenvolver el texto, más rápida y fácil será su 
comprensión a la hora de leerlo. 
 Entrenar a los alumnos a usar el titulo y la figura relacionada 
con el texto; además, el previo conocimiento sobre el tema 
para anticipar los contenidos del texto. Relacionando estos tres 
elementos el proceso de lectura se hace más fácil. 
 Ayudar a los alumnos a pensar sobre las palabras o ideas 
claves en un texto. 
 
Un ejemplo de la aplicación de esta técnica en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 












 Answer the questions: 
a. What is it about? 
b. Does the topic interest you? Why or why not? 
c. Do you think that wildlife is at risk because of global 
warming? 
 
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary 
 
 
1.2.2.2. Técnicas durante la lectura 
 
Quintana, H. (2004) refiere que para Solé (1994)  
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan 
una lectura de conocimiento, en forma individual, para 
familiarizarse con el contenido general del texto. 
Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y 
luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al 




Orosco, S. y Bolaños, S. (2011) mencionan que, según Goodman, K. 
Existen técnicas que ayudan a leer correctamente durante 
un texto como las de formular hipótesis e interrogantes 
después de leer cierta parte del tema incentivando a 
continuar con la lectura, estar preparado para aclarar dudas 
y verificar si el educando comprende y ordena sus ideas, 
animar a los estudiantes a crear imágenes mentales ya sea 
comparar, relacionar, imaginar, visualizar, lo que va leyendo 
con experiencias, vivencias y sentimientos. (p.15) 
 
En este aspecto, Orosco, S. y Bolaños, S. (2011) señalan que el dar a 
conocer estas técnicas puede ayudar a erradicar los malos hábitos de 
lectura y así, ayudar al desarrollo de una buena competencia lectora 
que fortalezca intelectualmente a los estudiantes. 
 
Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma 
sistemática y constante. 
 
A. Scanning o técnica de lectura especifica 
Según Niño, R. (2010) 
Significa leer rápidamente un texto ya sea para buscar 
información especifica, como un nombre, fecha, etc. o para 
conseguir una impresión inicial. Otros estudios añaden que 
es dejar que los ojos vaguen sobre el texto hasta hallar lo 
que busca. Implica mover los ojos rápidamente por la página 
de búsqueda de palabras y frases específicas.  
 
Resulta una técnica de lectura más lenta, ya que en ella se buscan 
detalles de lo que se está leyendo. 
 
También refiere Pomposo, L. (2007) 
Para escanear un texto de lectura, se debe comenzar en la 
parte superior de la página y luego mover los ojos 
rápidamente hacia la parte inferior. Esta técnica entrena al 
alumno a leer rápidamente un texto sin hacer ninguna 
pausa, al terminar dicha lectura el alumno podrá luego 
ubicar información específica sabiendo el contenido de las 
lecturas. Es importante aplicar esta técnica porque el 
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alumno aprende a obtener información específica cuando 
encuentra el párrafo sin necesidad de leer todo el texto 
cuidadosamente.   
 
Aquí la actividad es limitada porque solo toma la información relevante 
para el propósito que se tiene. 
 
Un ejemplo de cómo los estudiantes del cuarto grado de secundaria 





Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
Reporting the news 
 
Communicating information always has been extremely important. 
From the beginning of human history, information traveled only a 
fast as a ship could sail. Or a horse could run. Or a person could 
walk. 
People experimented with other ways to send messages. Some 
people tried using birds to carry messages. A faster method finally 
arrived with the invention of the telegraph. 
After World War Two, a new invention appeared – television. By the 
year nineteen hundred, big city newspapers could provide people 
with information that was only hours old. Now, both radio and 
television, with the aid of satellite communications, could provide 
information immediately. People who lived in small village could 





 Information traveled only a fast as a ship could sail. Or a 
horse could run. Or a person could walk. 
 A faster method finally arrived with the invention of the 
telegraph. 
 Now, both radio and television, with the aid of satellite 







B. Skimming o técnica de lectura selectiva 
 
Menciona Aldazábal, M. (1994) que con esta técnica se lee el pasaje 
rápidamente para obtener una visión general de lo que se trata, saber 
cómo está organizado o  para captar la intención del escritor en forma 
superficial. 
 
Skimming implica la búsqueda de las ideas principales mediante la 
lectura de los párrafos primero y último, teniendo en cuenta otras 
señales de organización, tales como resúmenes, utilizado por el autor. 
 
También para Aldazábal, M. (1994)  
Normalmente se pone en práctica cuando se lee por placer y 
para comprender la lectura sin demasiado detalle; es decir, 
con los ojos se recorre lo escrito. Se va identificando ideas o 
frases claves; no es necesario leer cada palabra del texto, 
se lee la primera oración de cada párrafo y se trata de 
identificar las frases o palabras clave de cada uno de ellos. 
Al final se extraen y se anotan a fin de descubrir la idea 




Esta técnica se utiliza para identificar rápidamente las ideas 
principales de un texto y a una velocidad de tres a cuatro veces más 
rápido que la lectura normal. Resulta  útil cuando se está buscando 
información específica en lugar de leer para la comprensión. 
 
Sostiene Nino, R. (2010): 
Como esta técnica es un proceso de inspección, el lector da 
una lectura rápida para entender el contexto de la lectura en 
forma general, así esta técnica entrena al alumno a leer 
superficialmente, teniendo como tarea reconocer las 
oraciones claves de un texto. 
 
Esta actividad es muy importante porque enseña al alumno a 
encontrar una oración que resume lo esencial de cada párrafo, 
usualmente esta oración se encuentra al inicio de cada párrafo. 
El propósito de esta técnica es para obtener la idea general del texto 
y, saber cómo está organizado y la intención del autor.  
 
De esta manera, el ejemplo a continuación muestra su aplicación por 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 




































Yesterday when I was coming back home at 10:00 pm I 
found out that my keys weren’t in my bag! I started 
looking for them in my pockets, but nothing. The keys 
were not there. The worst thing was that nobody was at 
home. What could I do? Maybe I could break into it. 
Could I do that? Suddenly I remembered that before 
leaving the school I picked up my pencil case and 
dictionary… but where were they? When I was trying to 
find my pencil case I came across my keys! They were in 
my wallet!  
 Skimming: 
 
Yesterday I was coming back home my keys weren‟t in my 
bag and pockets. Nobody was at home. I remembered 
before leaving school picked up my pencil case and 








C. El subrayado  
 
Según Noguerol, A. (1998) 
Esta técnica está relacionada directamente con el orden y la 
importancia de las ideas, concreta uno de los aspectos 
esenciales de la comprensión del texto. Es un proceso de 
gran complejidad, que se debe introducir lentamente. No 
parece ser oportuno hacerlo ante de los diez u once años de 
edad; ya que exige un buen nivel de comprensión y una 
concentración, abstracción, que cognitivamente no se puede 
realizar antes de estas edades. (p. 86) 
 
El subrayado ayuda a destacar lo relevante de la información que se 
va leyendo y más adelante, servirá para estructurarla y sintetizarla. 
También facilita el realizar con mayor agilidad posteriores lecturas.  
 
Ayuda a la memoria a retener información debido a que las cosas que 
se resaltan se recuerdan con mayor facilidad y ahorra tiempo al 
momento de estudiar, ya que no se tiene que releer todo de nuevo, 
basta con leer la información que fue resaltada.  
 
Las normas para el subrayado son muy conocidas. Según Noguerol, 
A. (1998) algunas de ellas son: 
 
- Primero se realiza una lectura rápida del texto, para tener una 
visión global del texto. 
 
- Luego continúa la lectura de párrafo a párrafo, donde se subrayan 
las palabras claves que representan las ideas principales y 
secundarias, así como los detalles de interés. 
 
- Se pueden diferenciar el tipo de subrayado, según los aspectos a 





- Para evitar el estropear libros, es importante enseñar a subrayar 
con un lápiz muy flojo para que se pueda borrar. Otra opción es 
utilizar material fotocopiado. 
 
- Una manera que puede contribuir a mejorar este aspecto es hacer 
que los alumnos subrayen siempre frases con sentido, y que 
cuando hayan finalizado lean la parte subrayada en voz alta.  
 
Las ventajas de esta técnica, según Sebastián, A. (2001) son las 
siguientes: 
 Desarrolla la capacidad de análisis y observación. 
 Facilita la comprensión y estructuración de ideas. 
 Obliga la planeación de lo que es principal y de lo que es 
secundario.  
 El estudio se hace mas activo y permite fijar la atención. 
 Facilita el repaso y la relectura rápida del texto. 
 
Los errores más comunes en el subrayado, según Sebastián, A. 
(2001)  son: 
 
 Subrayar antes de haber realizado una lectura completa. Suele 
conllevar un subrayado en el que no se aprecie la 
diferenciación de ideas principales y secundarias. 
 
 Subrayar en exceso, no solamente las palabras clave. Esto no 
nos ayuda, puesto que a la hora de hacer una síntesis tenemos 
nuevamente que leer todo lo subrayado y hacer entonces el 
análisis que no hicimos anteriormente. Por tanto, no es 
conveniente abusar del subrayado; debemos limitarnos a las 
palabras clave o, como mucho, frases clave.  
 
 Aunque esta técnica parezca fácil, requiere de concentración y 




May 2, 1902 
Dear mother.  
 I am very happy on my honeymoon here in Paris. There is a new 
invention called the cinema in which you are able to see people o an 
enormous screen. It is beautiful. It is almost real except everything is 
black and white. The movie theater is a big room and all the lights are 
off. There is a pianist playing music while you watch the movie. People 
say that one day we will be able to watch movies with sound. Can you 
imagine that? And to think that some years ago we were not able to 
capture images in photographs. 
 
We went to see “the trip to the moon”. A group of six brave astronomers 
decide to travel to the Moon. Just imagine, the boat from Lima took 
thirty-seven days to get to Europe. How long will it take to get to the 
moon? I think it will definitely take more that fourteen minutes (that’s 
how long the movie lasted!) The Wright brothers are trying to build an 
aircraft, but will man ever be able to build flying machines? Maybe they 
will fly very low and very short distances.  
We will take the boat back next week and I will see you in about six 
weeks. 
All my love. 
 Anastasia 
 
HOTEL RITZ PARIS 184, PLACE NOTRE DAME 
Un ejemplo del subrayado de una lectura propia de los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre  
es el siguiente: 
 
 Underline the main idea from the text using a color pencil you 
prefer. 
 Underline important details from the text using a different color 
pencil. 




1.2.2.3. Técnicas después de la lectura 
 
Menciona Solé (1994) referido por Quintana, H. (2004)  
De acuerdo con el enfoque socio-cultural, la primera y 
segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 
socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad 
ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz 
de aprendizaje, de carácter ínter psicológico. En esta etapa 
todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 
cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 
esquemas, resúmenes, comentarios, etc. 
 
Según Sebastián, A. (2006:11), es frecuente que después de la lectura 
se realicen técnicas de síntesis; ya que, sintetizar el material de estudio 
constituye una técnica clave de estudio dirigida a conseguir los 
siguientes objetivos:  
 
 Aclarar la estructura del tema entresacando lo esencial y lo 
importante. 
 Ordenar jerárquicamente las ideas. 
 Acotar la extensión del texto que se debe estudiar. 
 Facilitar el repaso. 
 Facilitar el estudio activo. 
 
Dentro de las técnicas de síntesis, existen diversos tipos, cada uno de 
ellos con unas características particulares y orientadas a distintos tipos 
de estudio. En este caso, se mencionan las siguientes técnicas 
orientadas al proceso después de la lectura: 
 
A. El mapa conceptual 
 
De acuerdo con Martínez, R. (2001), es una representación gráfica 
organizada y jerarquizada de la información, del contenido temático o 




Asimismo, para Ontoria, A. (1992), mencionado por Martínez, R. 
(2001), el mapa conceptual es una manera de presentar la 
información en forma gráfica para que de un solo golpe de vista se 
sepa lo que posee la estructura cognitiva del aprendiz.  
 
Martínez, R. (2001), cita a Novak y Gowin, (1988), quienes refieren 
que el mapa conceptual representa una jerarquía de diferentes 
niveles de generalidad, de inclusividad o importancia, y se conforma 
de: conceptos, proposiciones y palabras enlace.  
 
Según Sebastián, A. (2001):  
El mapa conceptual tiene como objetivo representar 
relaciones significativas entre conceptos en forma de 
proposiciones y está considerado como una de las 
herramientas principales para facilitar el aprendizaje  
significativo, ya que integra los  conceptos en una estructura 
organizativa de la información, caracterizada por la 
jerarquía. (p.12) 
 
Para Martínez, R. (2001), los mapas conceptuales tienen la siguiente 
importancia en el aprendizaje: 
 
 Facilitan una rápida visualización de los contenidos de 
aprendizaje. 
 Favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada 
y jerarquizada. 
 Permiten una rápida detección de los conceptos clave de un 
tema, así como de las relaciones entre los mismos. 
 Sirven como un modelo para que los alumnos aprendan a 
elaborar mapas conceptúales de otros temas o contenidos de 
aprendizaje. 
 Permiten que el alumno pueda explorar sus conocimientos 
previos acerca de un nuevo tema, así como para la integración 




En este aspecto, Martínez, R. (2001) sustenta que la elaboración de 
un mapa conceptual implica: 
 
 Subrayar los conceptos o palabras clave del tema. 
 
 Hacer una lista a manera de inventario de los conceptos. 
 
 Seleccionar por niveles de inclusividad los conceptos y 
clasificarlos como: supraordinados (mayor nivel de 
inclusividad), coordinados (igual nivel de inclusividad) y 
subordinados (menor nivel de inclusividad).  
 
 Seleccionar el tema o tópico del mapa conceptual y escribirlo 
en la parte superior. 
 
 Escribir los conceptos en las divisiones supraordinados, 
coordinados o subordinados, jerarquizándolos por sus 
diferentes niveles de inclusión. 
 
 Escribir las palabras enlace entre los conceptos y 
representarlas a través de líneas entre los puntos de 
intersección. 
 
 Revisar el mapa para identificar relaciones que se no hubiesen 
establecido anteriormente. 
 
La realización de los mapas conceptuales propios de los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge 

























Beethoven’s full name was Ludwig van Beethoven. He 
was born in Bonn, Germany, in 1770. At age 5, 
Beethoven studied the violin, and he soon started with 
other musical instruments. When he was only 12, he got 
his first job as an organ player. At age 27, Beethoven 
learned he was losing his hearing. He kept his deafness 
a secret for a long time. He became almost totally deaf. 
In fact, he could only hear his last great works in his 
imagination because he could not hear at all.  
Losing his  
hearing 
Become almost  
totally deaf 
Ludwig Van Beethoven 
Studied violin 
Born, Germany , 
1770 
 






Para Sebastián, A. (2001): 
Consiste en sintetizar la información de la forma más breve 
posible, utilizando un lenguaje propio. Se destaca: la idea 
principal del texto, las partes que tiene, el tema de cada 
parte, las opiniones del autor, la opinión propia. Resulta ser 
una de las actividades más importantes y claves dentro del 
estudio, porque se puede realizar después de haber 
subrayado el texto y de haberlo estudiado. (p.11) 
 
Sostienen Querelle y Cia Ltda. (2011):  
El resumen debe ser breve, pero completo, con las ideas 
fundamentales y utilizando su propio vocabulario y modo de 
estructurar de las oraciones, redactando en forma personal. 
Se deben utilizar partículas de enlace entre los distintos 
párrafos, de modo que se produzcan una relación lógica 
entre los mismos.  
 
Esta técnica se utiliza para sintetizar el contenido de un texto que 
luego hay que comentar o estudiar. Además, facili ta el estudio y 
compresión de la lectura, y a su vez ayuda a la concentración 
mientras se estudia. 
 
Las características de un buen resumen, según Sebastián, A. (2001)   
son: 
- Brevedad: para lo cual, es mejor no repetir. 
- Claridad: distinguir cada una de las ideas de las demás. 
- Jerarquía: lo prioritario debe destacar sobre lo secundario. 
- Integridad: no confundir “entresacar” lo importante, con recortar 
el tema. 
 
Un ejemplo de la técnica del resumen elaborado por los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge 













Many animal species around the world are already extinct. These 
include various subspecies of tigers, like the Bali tiger and the Caspian 
tiger. World wildlife Fund (WWF) works to protect endangered species 
around the world, like “gallito de lasrocas” in Peru. It is the largest 
multinational conservation organization that combines global research, 
science, and local and global action to offer solutions to the needs of 
both people and nature. 
 
Their goal is to build a future in which human needs are met in 
harmony with nature. WWF safeguards hundreds of specie around the 
world, focusing on flagship groups* like panda bears, tigers, polar 
bears, endangered whales and dolphins. 
 
Experts predict that because of the 
change of the climate, global warming will 
endanger many species in the coming 
years. In addition to this, overpopulation 
in certain regions will contribute to 
shrinking wildlife habitats. 
 
WWF is going to send petitions and letters 
to governments around the world to insist 
that they protect species in peril. It is also 
going to continue its fight against illegal 
trade and hunting of wild species. 
 
It invites you to support them by signing petitions on global issues and 
by getting involved in saving endangered animals in your community. 
 
*flagship groups: the most endangered 
 
 










C. Cuestionario  
Para García, J. (2009), la formulación de preguntas sobre un texto es 
una manera de que el alumno aumente la comprensión de una 
lectura, es  así cómo el alumno deberá centrar su atención en el 
contenido del texto. 
 
Cuando se elabora un cuestionario, según García, J. (2009), se 
deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Las preguntas deberán estar formuladas en forma clara, en un 
lenguaje que los alumnos puedan entender. 
 
 No deben inducir a la respuestas si o no ya que esto cerrara la 




At present day, there are many animal species extinct, so 
World wildlife Fund (WWF) works to protect endangered 
species around the world, like “gallito de las rocas” in 
Peru. Experts predict that in the coming years the change 
of the climate, global warming will endanger many 
species, and also overpopulation in certain regions will 
contribute to shrinking wildlife habitats.  
WWF is going to send letters to governments around the 
world to continue its fight against illegal trade and hunting 
of wild species. People could support them by signing 
petitions on global issues and by getting involved in 






 Deben ser objetivos y no presentar sugerencias. 
 
 Deben seguir un orden lógico, respetando los procesos del 
pensamiento. 
 
Un ejemplo de la aplicación de esta técnica en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 









Police sets a trap for car thief 
 
The police set a trap for a car thief who stole a car yesterday 
outside Banks Shopping Center. The owner, Janice Strong called 
the police when she didn’t find her car at the parking lot of the 
shopping center. 
 
When investigators asked Ms. Strong for details of the theft, she 
said that her phone was inside the car. A policeman called her 
number and a man answered. He told the man that he wanted 
to buy the car, after reading an advertisement in the newspaper, 
and arranged to meet him a few hours later. 
 
The police arrested the thief at four o’clock in the afternoon 
when he arrived at the meeting point with Ms. Strong’s car. The 
police took David Holmes, 40, to the local police station. 
 
Ms. Strong was delighted that he found the car. She couldn’t 
believe it! Officers involved in the case said that Holmes was 
























Subcapítulo II: El aprendizaje del idioma inglés 
 
1.2.3. Definiciones sobre aprendizaje 
 
Según Brunner, J. citado por García, J.L. (2006) 
El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización 
de nuevos conceptos, el aprendiz interacciona con la 
realidad organizando las entradas según sus propias 
categorías; por lo tanto, el aprendizaje es un proceso activo, 
de asociación y construcción. 
 
García, J.L. (2006) cita a Wittgenstein, quien sostiene  
El aprendizaje humano se produce unido a una forma de 
vida, a una estructura determinada por la realidad los seres 
humanos no podrían aprender a contar si todos los objetos 
que nos rodea aparecieran y desaparecieran continuamente. 
 
Gagné, citado por García, J.L. (2006), define aprendizaje como un 
cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede 
retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento.  
 
 Cuestionario: 
 Answer the questions in your notebook: 
a. When did the thief steal the car? 
b. Where did he steal it from? 
c. Why did the policeman call Ms. Strong„s phone 
number? 






También García, J.L. (2006) cita a Hilgard, quien define aprendizaje por 
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o 
cambia a través de la reacción a una situación encontrada, 
con tal que las características del cambio registrado en la 
actividad no puedan explicarse con fundamento en las 
tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 
transitorios del organismo. 
 
Asimismo, Pérez Gómez, citado por García, J.L. (2006), lo define como 
los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y 
utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 
continuo con el medio.  
 
Para Vera, A. (2010)  
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el 
hombre, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de 
medios de adaptación intelectuales y motores.  Es la acción 
de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, 
es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 
una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 
adquisición de datos hasta la forma más compleja de 
recopilar y organizar la información.   
 
En consecuencia, según Vera, A. (2010), durante los primeros años de 
vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca  participación 
de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.) dándose un 
reflejo condicionado, es decir una relación.  
 
De lo anterior, se entiende por aprendizaje al proceso activo 
determinado por la realidad, que implica un cambio en la disposición de 
las personas; y a su  vez, consiste en la categorización de nuevos 
conceptos, pasando por la adquisición, retención, organización y 






1.2.4. El aprendizaje del idioma inglés 
 
Para García, J (2009):  
El aprendizaje del inglés es una necesidad que existe en 
nuestra entidad, por lo que actualmente es indispensable 
contar con los conocimientos básicos de esta lengua para 
un mejor desarrollo intelectual, así como para tener el 
acceso a la comunicación universal, por ser este idioma el 
dominante en cualquier situación de progreso personal. 
(p.13) 
 
Además, de lo mencionado por García, J. (2009), el aprendizaje de una 
lengua consiste en saber acerca de ella, o conocerla formalmente. 
Debido a ello, se ha supuesto que la presentación explícita de reglas y 
la corrección de errores facilitan el aprendizaje de otros idiomas, 
considerándose a la corrección de errores como una ayuda al aprendiz 
para llegar a la correcta representación mental de una regla. Sin 
embargo, hay buenas evidencias que indican que la corrección de 
errores no ayuda a la adquisición subconsciente de otro idioma.  
 
Laguillo, P., Laguillo, S. (2010), citan a (Vygotsky, 1978), quien 
sostiene: 
El mejor método (para enseñar a leer y escribir) es aquel en 
el que los niños no aprenden a leer y escribir sino en el que 
ambas cosas se encuentran en una situación lúdica. [...] De 
la misma forma que los niños aprenden a hablar, deberían 
aprender a leer y escribir. 
 
De las investigaciones referidas, se puede mencionar que  se han 
desarrollado diversos métodos para el aprendizaje del idioma inglés, 
los cuales se encuentra basados en una visión particular del 
aprendizaje; así mismo cada uno de ellos recomienda una serie de 
técnicas y materiales que van de acuerdo al modo particular y a las 
necesidades del aprendizaje. Se pueden destacar: el Método Directo, 
el Método de Gramática- traducción, el Método de la comunidad, 




Además, resaltan algunos métodos que se enfocan especialmente en 
la expresión oral: el Método audiolingual, el Método Ecléctico, EL 
Método Natural y el Método Comunicativo; al cual se le conoce también 
como enfoque comunicativo.   
 
Para Sánchez, J. (2006):  
Se considera al Enfoque Comunicativo como uno de los que 
reúnen las  características metodológicas necesarias para 
apoyar efectivamente el desarrollo integral del educando. 
Este enfoque se adoptó tomando en cuenta la experiencia 
del quehacer docente y diversas teorías sobre como se 
aprende una lengua extranjera (aspecto cognitivo y aspecto 
afectivo) y sobre el  funcionamiento de la lengua 
(competencia  comunicativa, registro de lengua, gramática 
funcional).  (p.15) 
 
También, según Sánchez, J. (2006):  
El enfoque comunicativo traslada la atención de lo que es el 
lenguaje a lo que se hace con el lenguaje, determinando así 
los contenidos a enseñar, el papel de los alumnos y del 
maestro, el tipo de materiales y los procedimientos y 
técnicas que se utilizan. En este enfoque es posible 
comenzar por la comprensión auditiva o por la lectura, y se 
le da mucha importancia introducir la comprensión de la 
lectura al principio para que el alumno pueda ascender a 
todo tipo de información en lengua extranjera. (p.13) 
 
Sánchez, J. (2006) refiere que el estudiante es parte esencial en el 
enfoque comunicativo, ya que participan activamente dentro de la clase 
en las actividades, materiales y situaciones que el maestro propone, 
haciendo esto el alumno puede reflexionar y proponer a lguna actividad.  
 
Además, menciona Sánchez, J. (2006) que:  
El docente es considerado el usuario del lenguaje más 
experimentado y es el encargado de facilitar las 
herramientas para el uso del mismo. Organiza y promueve 
las actividades dentro del aula de acuerdo con las 
necesidades e intereses de los dicentes. Y se convierte en 
consejero, motivador y fuente de consulta debe de ser capaz 
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también de encontrar las carencias en los alumnos para 
poder solucionarlas. (p.16) 
 
El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de 
enseñanza general y no un método de prácticas de clase claramente 
definidas.  
 
Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de principios o 
características generales, una de las listas más conocidas es la de las 
cinco características del método comunicativo, elaborado por Nunan, 
D. (1991):  
 
1.- Pone énfasis en la comunicación de la lengua extranjera a 
través de la interacción. 
  
2.- Introduce contextos reales en la situación de aprendizaje. 
 
3.- Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso 
de aprendizaje y no solo en la lengua.  
 
4.- Da importancia a las experiencias personales de los alumnos 
como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula.  
 
5.- Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 
realizadas fuera de ella.  
 
Para Nunan, D. (1991):  
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan 
las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 
oralmente con efectividad, lo que nos dice que es la forma 
de expresar sin barreras lo que uno quiere, pero con cierto 
limite, cuidando las palabras que se vayan a usar y que 
tengan coherencia de acuerdo al tema que se esta tratando.  
 
En concordancia con Sánchez, J. (2006), en el sistema enseñanza – 
aprendizaje de una segunda lengua como el inglés, la expresión oral es 
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vital gracias a la estructura del idioma por ser un lenguaje 100% 
práctico al momento de emplear su reproducción. Es por ello que la 
expresión oral y auditiva son muy importantes en el sistema enseñanza 
– aprendizaje del inglés ya que permite la expresión del mismo, 
estableciéndose una habilidad que puede ser desarrollada dentro y 
fuera del salón, siendo como uno de los principales objetivos, el 
desarrollo de la capacidad de entender el mensaje y reproducirlo.  
 
1.2.5. Capacidades del área de Inglés, según el DCN, año 2009 
 
Las dimensiones que se toma en este trabajo son: 
 




-   Comprende textos 
escritos de uso cotidiano 
relacionados consigo 
mismo, con su familia y 
su entorno inmediato. 
-   Comprende textos 
variados de mayor 
complejidad y extensión 
relacionados con temas de la 
realidad actual y expresada 




-Produce textos escritos 
diversos con adecuación 
y coherencia, relacionado 
consigo mismo, con su 
entorno familiar, 
utilizando los elementos 
lingüísticos y no 
lingüísticos. 
-Produce textos variados con 
adecuación, cohesión, 
coherencia y corrección  
sobre temas  de interés  
personal y social, teniendo en 
cuenta su propósito 
comunicativo y los 
destinatarios. 
 
Comprensión de textos escritos 




 Identifica las ideas principales y secundarias  o la secuencia de 
ideas en cuentos, historietas, u otros textos referidos a temas 
sociales de su interés. 
 Discrimina las características del lenguaje televisivo y 
cinematográfico. 
 Infiere el mensaje de los textos que lee considerando la estructura 
general del texto. 
 Organiza la información de diversos temas de interés social de 
manera secuencial y jerárquica, empleando esquemas visuales 
para su mejor comprensión. 
 Evalúa las opiniones vertidas en los textos. 
 
 
Producción de textos escritos 
 
 Planifica el tipo de textos a producir  y selecciona la información 
relevante a comunicar. 
 Organiza las formas de presentación del texto apoyándose en las 
estrategias para la producción de textos. 
 Redacta cuentos y experiencias vinculadas  a su entorno 
personal, familiar o al contexto de su comunidad, respetando las 
reglas de ortografía. 
 Redacta diversos tipos de textos para informar, expresar sus 
ideas sobre temas abstractos o culturales como una película o la 
música. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que 
produce. 
 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación, 
cohesión y coherencia del texto. 
 
Sin embargo, el área de Inglés desarrolla las capacidades de expresión 




1.2.5.1. Expresión y comprensión oral 
Según Gonzales, B. (2007):  
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan 
las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 
oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar 
sin barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como 
instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 
externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral 
en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, 
ya que requiere de elementos paralingüísticos para 
completar su significación final. (p. 37) 
 
Partiendo de esto, Gonzales, B. (2007) refiere que implica el 
desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y 
producción de textos orales. Y por ello, tiende a darse en diversas 
situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con 
la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. De igual 
manera, éste ámbito involucra el saber escuchar y expresar las 
propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes. 
 
1.2.5.2. Comprensión de textos escritos 
 
Menciona Gonzales, B. (2007)  
La comprensión de textos implica la reconstrucción del 
sentido del texto, es un proceso que permite distinguir las 
ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Así mismo, 
facilita la recepción crítica de la información para una 
adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes. (p. 38) 
 
También para Gonzales, B. (2007):  
Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores 
que estudian el proceso de comprensión es que el hacer 
inferencias es esencial para la comprensión. Las inferencias 
son el alma del proceso de comprensión y se recomienda 
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enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados 
hasta el nivel universitario, si fuese necesario. (p. 39) 
 
De acuerdo con Gonzales, B. (2007), la inferencia es una habilidad 
que implica el comprender cierto aspecto determinado de un texto a 
partir del significado del resto, y también se centra en la superación de 
las lagunas surgidas durante el proceso de construcción de la 
comprensión; cuyas posibles causas pueden el desconocimiento del 
lector respecto al significado de una palabra, la presentación poco 
explícita por parte del autor, errores tipográficos en el escrito, etc. 
 
Refiere Quispe, J. (2004), que los lectores competentes aprovechan 
las pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento 
general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte 
que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una 
palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la 
misma en el contexto. 
 
De acuerdo con esto, la comprensión para Quispe, J. (2004):  
Viene a ser el proceso de elaborar el significado por la vía 
de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen; es decir, es el proceso a 
través del cual el lector interactúa con el texto, sin ser 
relevante la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se 
da siempre de la misma forma. 
 
En lo referido a la comprensión de textos escritos en inglés, este 
aspecto resulta importante por ser facilitador para la recepción de 
nuevos conceptos que ayudan al aprendizaje del idioma. Cuando 
leemos, nuestro conocimiento de la lengua extranjera en su forma 
escrita nos provee de las herramientas necesarias para identificar las 
formas y significados básicos del lenguaje del texto. 
 
Eskey, D. (1986), citado por Valetti , M. (2010), menciona el término 
“nivel de identificación simple”, el cual significa determinar 




Según Valetti , M. (2010)  
El poseer buenas habilidades de decodificación es crucial 
para la buena lectura, pero no es suficiente. Para que la 
información así adquirida tenga sentido, es necesario poder 
relacionarla con nuestro conocimiento del mundo y con lo 
que ya sabemos del tema del texto en particular. Una vez 
que hemos logrado esta relación, que hemos incorporado la 
nueva información, estamos capacitados para crear nuevos 
esquemas de conocimiento. A esto es a lo que Eskey,  D. 
(1986) llama “interpretación”. 
 
También Valetti , M. (2010) refiere que: 
La teoría interactiva señala que, a medida que los lectores 
mejoran, pasan a utilizar cada vez más sus conocimientos 
de la lengua, las convenciones del discurso y del mundo en 
general, y que pueden, en consecuencia, obtener una mayor 
cantidad de significado a partir de una menor cantidad de 
“input” visual. 
 
Valetti , M. (2010) cita a Eskey, D. (1986), quien menciona  
Así, a medida que el lector comienza a acostumbrarse a las 
convenciones del idioma escrito, y amplía su conocimiento 
acerca del tema del texto, la comprensión del mismo está 
asegurada. Su conocimiento del idioma lo provee de ciertas 
expectativas acerca de lenguaje del texto. 
 
En este enfoque, la palabra “interactivo” hace referencia a ambas, la 
interacción entre los distintos tipos de conocimiento del lector, y la 
interacción entre el lector y el texto.  
 
Estas dos clases de interacción se interconectan y convierten en uno 
solo, dado que durante el proceso de lectura normal el lector hace del 
texto una parte de lo que él conoce, realizándose a manera de trato 
un significado con el autor del texto, como si el escrito fuese el 




Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que aprender a leer y/o  
hacerlo más efectivamente, es propio de cualquier persona debido a 
la pre-programación para escuchar, hablar, leer y escribir existente en 
los seres humanos y, si se da la provisión de oportunidades reales y 
un mínimo de guía, en un contexto estimulante y apropiado, el 
aprender a realizar estas actividades con relativa facilidad resulta 
factible. 
 
A. Concepto sobre el texto 
Para Lotean, J. (1979), citado por Atarama, V. (2006), el texto es: 
“cualquier comunicación que se realice en un determinado 
sistema de signos. Así, son textos una presentación de ballet, un 
espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc.”  
 
También, refiere Atarama, V. (2006) que:  
Toda manifestación verbal completa que se produce con 
una intención comunicativa, se le puede considerar un texto; 
ya sean conversaciones amicales o informales, las 
redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las 
noticias, un informe, etc. 
 
 
B. Características del texto 
Según Atarama, V. (2006): 
 
- Tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o 
finalidad de comunicar algo. 
- Se produce en una situación determinada en un contexto 
específico en relación con la interacción de sujetos. Fuera del 
contexto carece de sentido. A ello se le denomina carácter 
pragmático. 
- Todo texto posee una estructura, con elementos que se 
ordenan según normas establecidas (reglas gramaticales, 
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puntuación, coherencia, etc.) que garantizan el significado del 
mensaje y el éxito de la comunicación. 
 
C. Propiedades del texto 
  Según Atarama, V. (2006) son: 
 
a. Coherencia: porque las ideas seleccionadas y jerarquizadas 
para la redacción, deben guardar relación con el tema o 
asunto al cual se va referir el texto; de lo contrario, el 
contenido sería incoherente. 
  
En el siguiente ejemplo se aprecian dos diferentes textos:  
 
- El primero es un texto coherente. 
 
- El segundo es un texto carente de coherencia  
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
b. Cohesión: porque las ideas de un texto deben estar unidas 
adecuadamente, no pueden estar aisladas; una idea se une 
Health care is very important service for a community.  
Unfortunately, not everyone receives the care they need 
because many people do not have health insurance and  
can not pay the necessary expenses when a family member 
gets hurt or i ll. 
Unfortunately, health care is very important service for a 
community. Everyone receives the care they don‟t need 
because many people do not have health insurance and can 





a otra mediante los signos de puntuación, los conectores 
lógicos, la concordancia entre sujeto y predicado, etc . 
 
En el siguiente ejemplo se aprecian dos diferentes textos:  
 
- El primero es un texto que posee cohesión. 
 
- El segundo es un texto falto de cohesión. 
 
Fuente: English Student‟s Book, 4th Secondary  
 
c. Adecuación: ya que precisa el uso adecuado de la lengua 
según la intención y el tipo de receptor al que se quiera 
dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho  
científico que narrar una anécdota, por ello, el emisor debe 
ser capaz de elegir el nivel de lengua a uti lizar. 
 
Storytelling is not a form of entertainment but a way to convey 
past experiences of a community. Popular myths are recited to 
younger generations about how nations were created, mainly 
by heroes or spirits. Legends, on the other hand, are told about 
ancient times and tell true historical facts which are later 
transformed into fiction. 
Storytelling is not a form of entertainment a way to convey 
past experiences of a community popular myths are 
recited by community to younger generations about how 
nations were created mainly by heroes or spirits from 
community legends are told about ancient times from past 
tell true historical facts true historical facts are later 
transformed into fiction. 
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En el siguiente ejemplo se muestran dos diferentes textos:  
 
- El primero es un texto adecuado para el destinatario. 
 
- El segundo es un texto inadecuado para el destinatario. 
 
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary 
  
d. Corrección ortográfica: porque es importante que el texto se 
ciña a la normativa de la lengua. Se deben conocer las 
reglas ortográficas de tal modo, que el texto sea impecable y 
claro. 
 
 Hi Paul, 
I have been in Peru for two weeks now. On March 31st I 
participated in the Earth Hour celebration. My friends invited 
me to go with them to the Main Square in Lima. There were 
lots of people carrying candles. All around the world people 
turned off the lights at 8.30 p.m. for one hour. 
 
Hi Paul, 
I have been in Peru for two weeks now. On March 31st I 
participated in the Earth Hour celebration. The ones that I 
usually have contact with decided to require my presence 
and to head for a place Main Square, located in Lima. A 
great percent of humans were holding in their hands 
lighting sticks made by wax. All around the planet called 
Earth, intelligent forms of life turned off the electrical fluent 
at 20.30 past meridian for 60 minutes. 
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En el siguiente ejemplo se aprecian dos diferentes textos:  
 
- El primero es un texto que hace uso de las reglas 




- El segundo es un texto carente de las reglas ortográficas 
propias del idioma. 
 
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
D. Las ideas principales y secundarias en un texto 
 
Según Acuña, P. (2012), la idea principal es la oración, un párrafo 
o parte de él, que introduce el contenido o muestra la información 
más importante del mismo. La idea principal no siempre se 
Hey Anne, 
Thanks for coming to my graduation party. I hope you 
enjoyed it! Also, thank you very much for the gift from your 
family. It will be very useful to buy books during the 
semester. Anyway, I‟m not leaving for a few weeks, so let‟s 
go for pizza sometime soon! 
hey anne, 
Thank for comed to my graduation party. I hope you 
enjoyed it! also thank you very much for the gift from your 
family. It will be very useful to buy buks during the 
semester. Anyway Im‟ not leaving for a few weekes so let‟s 




encuentra al principio del párrafo, puede hallarse al final o en 
medio del texto, y en algunos casos no está escrita sino implícita. 
 
Asimismo, Acuña, P. (2012) menciona que las ideas principales 
en un texto son aquellas que le dan sentido al mismo y expresan 
una información básica para el desarrollo del tema que se trata. 
Es por ello, que la identificación de las ideas principales en los 
textos informativos presenta dos dificultades importantes: una es 
su ubicación dentro de cada párrafo, ya sea al inicio, al final o en 
su interior; y la otra es si se encuentra expresada de manera 
directa o indirecta, es decir, de manera explícita o implícita. 
 
En este caso, una idea principal explícita se encuentra expresada 
de manera directa en el párrafo, mientras la implícita viene dentro 
de la lectura y está íntimamente relacionada con la capacidad de 
realizar inferencias. 
 





Wedding ceremonies around the world feature their own 
particular traditions that reflect the society they come from. 
While other areas of our culture are being affected by the 
demands of modern society, traditional wedding remain 
popular. 
 
In China, red is the traditional color at any ceremony. The 
bride wears an elaborated red dress with lots of gold coins in 
case anything could happen to her husband. 
 
In Peru, the religious ceremony takes place in a church where 
the bride and groom exchange rings as a symbol of union. 




Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
De igual manera que existe la idea principal de un texto, también 
están las ideas secundarias. 
 
Para Acuña, P. (2012): 
Las ideas secundarias se encuentran ligadas a la idea 
principal puesto que dependen de ella y ayudan a matizar el 
pensamiento que se va a desarrollar. En su generalidad, son 
detalles descriptivos, ejemplos, circunstancias de tiempo, 
lugares o apoyos que sirven para reforzar, justificar o 
precisar la idea principal.  
 
Partiendo de esto se puede decir que expresan detalles o 
aspectos derivados del tema principal y con frecuencia estas 
ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea 
principal. 
 
 Idea principal del texto: 
Wedding ceremonies around the world feature their own 
particular traditions that reflect the society they come from.  
A popular tradition is to place a ring inside the wedding cake, 
attached with ribbons. Each single woman pulls a string. The 
one who pulls the ribbon with the ring on the end is the next 
one to marry. There is a rhyme that says: Something old, 
something new, something borrowed something blue  and it 
is a custom for the bride to wear an article of each 





En el ejemplo a continuación se destacan las ideas secundarias 
de un texto: 
 




Wedding ceremonies around the world feature their own 
particular traditions that reflect the society they come from. 
While other areas of our culture are being affected by the 
demands of modern society, traditional wedding remain 
popular. 
 
In China, red is the traditional color at any ceremony. The bride 
wears an elaborated red dress with lots of gold coins in case 
anything could happen to her husband. 
 
In Peru, the religious ceremony takes place in a church where 
the bride and groom exchange rings as a symbol of union. 
After the ceremony, there’s a party.  
A popular tradition is to place a ring inside the wedding cake, 
attached with ribbons. Each single woman pulls a string. The 
one who pulls the ribbon with the ring on the end is the next 
one to marry. There is a rhyme that says: Something old, 
something new, something borrowed something blue  and it is 
a custom for the bride to wear an article of each description in 
the rhyme so that she has good luck in her married life. 
 
Ideas secundarias del texto: 
 In China, red is the traditional color at any ceremony. 
 In Peru, the religious ceremony takes place in a church 
where the bride and groom exchange rings as a symbol of 
union. 
 A popular tradition is to place a ring inside the wedding  
cake, attached with ribbons. Each single woman pulls a  
string. The one who pulls the ribbon with the ring on the  
end is the next one to marry. 
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1.2.5.3. Producción de textos escritos 
 
Menciona Gonzales, B. (2007): 
La producción de textos fomenta el desarrollo del proceso 
que conlleva la expresión de ideas, emociones y 
sentimientos, en el marco de una reestructuración de los 
textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu 
activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de 
los códigos lingüísticos como de los no lingüísticos. (p. 40) 
 
También refiere Gonzales, B. (2007): 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del 
mismo acto de escribir. Debido a ello, es necesario que los 
estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos 
implicados en el proceso de producción, y que adquieran 
conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 
(p. 41) 
 
Según Gonzales, B. (2007), la producción de textos escritos implica 
tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 
 
 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 
 Los tipos de textos y su estructura. 
 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, 
coherencia) 
 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 
 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación 
del proceso. 
 
Según Quispe, J. (2004), también es importante conocer las etapas 
de la producción de textos escritos, la cual, en un modo general esta 
comprendida por las siguientes: 
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a. La planificación 
Corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 
esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 
discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y 
del contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias 
para la planificación del texto. 
 
En el siguiente ejemplo, se muestra el desarrollo de esta etapa 
realizada por los estudiantes: 
 
 Write a letter asking to join a club. 
 




I would like to join your club because…  
I don’t exercise?  
I have much free time?   
My mum told me? 
I am 16 years old… medium height… medium 
weight…  
 




Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary 
 
b. La textualización 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el 
plan, lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y 
esto implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la 
sintaxis y la estructura del discurso.  
 
Third: Conclusion (your general opinion) 
 
I don’t have any health problems. 
I like sports.  
My favorite sport is basketball. 
I don’t play it. 
All I do is sit and watch TV in my free time.  
 
The activities that interest me are… 
swimming… running… 
 




Sostiene Quispe, J. (2004), durante la textualización, se consideran 
algunos aspectos como: 
 
 Tipo de texto: estructura. 
 Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; 
enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 
textual (coherencia semántica, progresión temática, 
sustituciones, etc.) 
 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de 
palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, 
etc.).  
 
El siguiente ejemplo muestra el desarrollo de esta etapa realizada 
por los estudiantes. 
 
 
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
I would like to join your club because I don’t exercise! I am 
16 years old, medium height and medium weight. 
 I don’t have any health problems at the moment, but all I 
do is sit and watch TV in my free time. I like sports. My 
favorite sport is basketball, but I don’t play it. 
 
The activities that interest me are swimming and running, 
because I want to improve my general health. 
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c. La revisión 
Menciona Quispe, J. (2004) que está orientada a mejorar el 
resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la lectura 
atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 
incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento . 
 
También para Quispe, J. (2004):  
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el 
proceso de producción textual. Es por ello, que la 
metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 
momento está presente la necesidad de corroborar si 
estamos haciendo bien las cosas o no.  
 
Un ejemplo de la realización de esta etapa es el siguiente: 
 
 
Fuente: English Student’s Book, 4th Secondary  
 
Hello,  
I would like to join your club 
because I don’t exercise! I am 16 
years old, medium height and 
medium weight.  
I don’t have any health problems 
at the moment, but all I do is sit 
and watch TV in my free time. I 
like sports. My favorite sport is 
basketball, but I don’t play it. 
 
The activities that interest me are 
swimming and running, because I 






















De acuerdo con Quispe, J. (2004), durante estas tres etapas, el 
escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas de tipo 
lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas 
de tipo temático.  
 
Además, se puede corroborar la afirmación de que un texto es la 
creación compartida entre el autor y el lector; siendo posible el 
reforzar la decisión de que los productos de los alumnos sean 
compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de 
otros grados).   
 
A partir de lo mencionado, es posible decir que la escritura se vuelve 
importante y necesaria como un hecho social, incentivando a la 
persona al desarrollo del pensamiento crítico; así como la autonomía 
para tomar decisiones y solucionar problemas.  
 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 Aprendizaje  
El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos 
conceptos, así como la realización de procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 
recibe en su intercambio continuo con el medio. 
 
 
Aprendizaje del idioma inglés 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés implica el 
conocimiento, aplicación y dominio de la lengua, basándose en los 











Es el proceso de decodificar un sistema de escritura en lengua; es 




Conocido también como técnica de lectura especifica, es leer 





También se le da el nombre de técnica selectiva, porque se refiere al 
acto de leer rápidamente para obtener una visión general del texto y 
para saber cómo está organizado. 
 
 
Técnicas de lectura 
Son procedimientos que sirven para adaptar la manera de leer en un 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el contexto actual, en muchos países se han desarrollado diversas 
técnicas que se ayudan al mejoramiento del estudio; así mismo, su uso 
depende de los intereses de los estudiantes. Generalmente en 
Latinoamérica no hay un abundante uso de técnicas de lectura en las 
escuelas secundarias y además, quienes lo uti lizan mayormente son los 
que cursan estudios superiores.  
 
Lo que respecta a la educación peruana, se ha demostrado que muchos 
alumnos presentan deficiencia en el desarrollo cognitivo y un bajo 
rendimiento académico. Al centrarnos en el área de inglés, se puede 
notar que los estudiantes del nivel secundario suelen tener dificultades 
en el aprendizaje de este idioma. En nuestro país, los estudiantes 
comienzan a tener contacto con el Inglés hasta que se  ingresa a la 
secundaria, y se tiene información de que muchos alumnos reprueban el 
curso de Inglés por considerarla pesada y tediosa. Se pueden resaltar 
varios problemas identificados como la falta de comprensión de textos y 
la falencia en la escritura; en la cual con frecuencia la falla está en la 
estructura gramatical. 
 
Además, un aspecto importante es lo que concierne a la pronunciación 
incorrecta que muestran los alumnos durante su desempeño en clase. 
También es visible el hecho de que la gran parte de  los estudiantes no 
comprenden las indicaciones brindadas por el profesor y es por ello, que 
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en el transcurso de la clase se utiliza la lengua materna; es decir, el 
español, en mayor grado.  
 
Asimismo, otro punto que debe ser considerado, es el desinterés de los 
estudiantes al participar en las diferentes actividades realizadas durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Pueden ser muchas las causas por las cuales se presentan estos 
problemas, como las estrategias que aplica el profesor, la actitud del 
alumno frente al aprendizaje del inglés, su motivación; sin embargo, 
todos éstos en su conjunto son el punto de referencia tomado para 
juzgar el estado en que se encuentra el aprendizaje y, a su vez para 
determinar el nivel que tienen los alumnos respecto a ello.  
 
En la Institución Educativa Jorge Basadre de Chaclacayo, en la cual se 
realizó la investigación, se ha podido observar que algunos alumnos 
utilizan técnicas de lectura; no obstante, ellos no se dan cuenta de que 
los están utilizando. Y por otro lado, si tienen el conocimiento de la 
existencia de una u otra, no comprenden o saben con claridad el cómo 
aplicarlas. 
 
Por lo expuesto, se decidió realizar esta investigación correlacional, con 
el propósito fundamental  de establecer el grado de relación entre las 
técnicas de lectura y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 
de Chaclacayo. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general: 
 
¿De qué manera las técnicas de lectura se relacionan con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
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de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014? 
 
2.2.2. Problemas específicos: 
 
 ¿De qué manera se relacionan las técnicas que se usan antes de 
la lectura con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan las técnicas que se uti lizan 
durante la lectura con el aprendizaje del idioma ingles en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014? 
 
 ¿De qué manera se relacionan las técnicas que se usan después 
de la lectura con el aprendizaje del idioma ingles en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 






2.3.1. Objetivo general:  
 
Establecer el grado de relación entre las técnicas de lectura y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 







2.3.2. Objetivo específicos: 
 
 Establecer el grado de relación entre las técnicas usadas antes 
de la lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
 Establecer el grado de relación entre las técnicas utilizadas 
durante la lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
 Establecer el grado de relación entre las técnicas utilizadas 
después de la lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 




2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación tiene una importancia teórica, 
dado que a través de los temas que se desarrollan en el marco 
teórico, se proporciona abundante información en lo referido a las 
técnicas de lectura, incluyendo la manera de su aplicación durante 
actividades pedagógicas. Asimismo, este trabajo busca generar 
reflexión sobre las técnicas implicadas en el aprendizaje de los 
estudiantes, con la única y exclusiva finalidad de un mayor 






 Justificación práctica 
El propósito de determinar la relación entre las técnicas de lectura y 
el aprendizaje del idioma inglés es generar conocimientos, nuevas 
formas de hacer investigación relacionados a esta área; para de ese 
modo,  ayudar al surgimiento de propuestas que si se aplican 
puedan resolver  el problema. Además, este estudio científico podrá 
servir como aporte para la creación de instrumentos y modelos de 
investigación. 
 
 Justificación metodológica 
El uso de técnicas de lectura como  recursos auxiliares orientados al 
área de Ingles, particularmente referidos al plan lector, es de utilidad 
metodológica; porque resulta altamente motivador para el estudio, 
convirtiéndolo en un proceso agradable y satisfactorio. 
De igual manera, al intervenir la lectura en el desarrollo de las 
capacidades del aprendizaje del idioma inglés, implicará el análisis 
de cualquier tipo de textos en esta lengua extranjera, haciéndose 
necesario el empleo de técnicas y medios que ayuden al estudiante 
a su mejor abstracción de la lectura. 
 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Limitación temporal: El trabajo de investigación se realizó desde abril a 
diciembre del 2014. 
 
- Limitación espacial: La investigación se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, UGEL 
N°06. Dicha institución está ubicada en el distrito de Chaclacayo, altura 




- Limitación de recursos: El trabajo de investigación fue financiado por 
las investigadoras. 
 
- Limitación teórica: La variable II de esta investigación, el aprendizaje 
del idioma inglés, de acuerdo  con el DCN (2009), contiene tres 
dimensiones: comprensión y expresión oral, comprensión de textos y 
producción de textos. Hemos considerado, únicamente, dos de ellos, 
comprensión de textos y producción de textos, debido a que se 
complementa adecuadamente con la relación que establecemos con la 



























DE LA METODOLOGÍA 
 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
3.1.1. Hipótesis General: 
 
Las técnicas de lectura se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
 
 Las técnicas usadas antes de la lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014. 
 
 Las técnicas utilizadas durante la lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 




 Las técnicas usadas después de la lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 





Variable I: Las técnicas de lectura 
Variable II: El aprendizaje del idioma inglés 
 
 
3.1.3.1 Dimensión operacional de las variables: 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 
Variable I 
Las técnicas de 
lectura  
Técnicas antes de 
la lectura 




Técnicas durante la 
lectura 







de la lectura 
 Mapa conceptual 






El  aprendizaje 



























 Infiere el mensaje de 




 Evalúa las opiniones 














 Planifica el tipo de 





 Utiliza las reglas 
gramaticales y 
ortográficas propias 
del texto que 
produce. 
 Completa el texto 
redactado teniendo 




















3.2. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Tipo de la investigación  
 
De acuerdo con Sánchez, H. (2009), este trabajo se circunscribe al 
tipo de investigación sustantiva, ya que “la investigación sustantiva 
es el tipo de investigación que tiene como objetivo principal 
responder  a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, 
está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad 
con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permitan organizar una teoría científica”. 
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3.2.2 Método de la investigación 
 
El método empleado en el proceso de investigación es del tipo 
descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010:80), este 
método “busca especificar las características, propiedades y los 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. El 
método descriptivo se centra en medir o recoger información sobre 
las variables a las cuales se refiere. 
 
 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de esta investigación es del tipo descriptivo correlacional. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que este tipo de 
estudios busca conocer  la relación que exista entre las variables 
mediante un patrón predecible.  
 
Los estudios correlacionales tratan de medir con mayor exactitud el 
grado de vinculación entre dos o más variables; además se centra en 
conocer cómo se puede comportar una de las variables o conceptos al 
conocer el comportamiento de otras variables involucradas.  
 
Dentro de este marco, nuestra investigación es  de diseño correlacional, 
porque relacionamos las variables técnicas de lectura y el aprendizaje  
del idioma ingles. 
 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 
 
   Ox 
 M    r 






 M : muestra de la investigación 
 Ox : observación de la variable  I 
 Oy : observación de la variable  II 








Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan a Brace (2008), 
para quien, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 




Según Huamán, H. (2005), los test constituyen un recurso propio de la 
evaluación científica, cuya objetividad es requisito indispensable para la 








Para Busot, A. (1995), la encuesta brinda facilidad tanto en su 
constitución elaboración y aplicabilidad a un número mayor de sujetos en 
menor tiempo; además. por la rapidez de sus respuestas facilita la 






De acuerdo con Huamán, H. (2005), el test es una técnica derivada de la 
encuesta, que tiene como objeto lograr información sobre rasgos 
definidos de la personalidad, la conducta o determinados 
comportamientos y características individuales o colectivas de la 
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 
manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, 
etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 
 
 




Según Arias, F. (2006:81), se entiende por población al “conjunto 
finito o infinito de elementos con características comunes, para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 
queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 
 
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010:172) mencionan 
que población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones. 
 
En este trabajo de investigación, la población estuvo conformada por 
53 estudiantes matriculados en las secciones A y B correspondiente al 
4to grado de educación secundaria del turno mañana de la Institución 
Educativa Jorge Basadre de Chaclacayo. 
 
























De acuerdo con Sabino, C. (1992), la muestra viene a ser “un número 
de sujetos que reúnen las mismas características de la población 
estudiada y, por lo tanto, representativa de la misma”.  
 
Para la presente investigación, la muestra que se seleccionó es del 
tipo censal, conformada por los 53 estudiantes matriculados en las 
secciones A y B correspondiente al 4to grado de educación 
secundaria del turno mañana de la Institución Educativa Jorge 
Basadre de Chaclacayo. En este sentido, López (1999:12) define 
muestra censal como “aquella porción que representa a toda la 
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DE LOS RESULTADOS 
 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
a) El cuestionario 
 
Constituido por 8 preguntas, fue validado por juicio de expertos 
para el caso de las técnicas de lectura. Tuvo por diseño la escala 
del tipo Lickert y las siguientes alternativas relacionadas con los 
indicadores: 
 
Primera dimensión: Técnicas antes de la lectura, integrada por dos 
ítems. 
 
Segunda dimensión: Técnicas durante la lectura, integrada por tres 
ítems. 
 








b) El test  
 
Fue validado por juicio de expertos, el cual constó de 8 ítems 
para la variable del aprendizaje del idioma inglés. Tiene las 
siguientes alternativas relacionadas con los indicadores: 
 
Primera dimensión: Comprensión de textos, integrada por cinco 
ítems. 
 
Segunda dimensión: Producción de textos, integrada por tres ítems.  
 
 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
 
El procedimiento de la validación de los instrumentos se concretó 
mediante juicio de expertos, para cuyo efecto se tomó la opinión de 
docentes reconocidos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, quienes determinaron la aplicabilidad del cuestionario 
y test. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la 
matriz operacional de variables, el cuestionario, el test y la ficha de 
validación. El juicio de expertos determinó sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 
metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los 
indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la 
claridad técnica de representatividad de lenguaje.  
 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos 















1 Mg. Pomahuacre Gómez, Walter 84,4 83,8 
2 Mg. Zárate Aliaga, Edith 75,0 78,5 
3 Mg. Castillo Vento, Liliana 70,0 70,0 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 
VALORACIÓN  76,5 77,4 
 
 
4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas, cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fó 
rmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 










CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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Análisis de fiabilidad 
Cuadro N° 1  
Estadísticos de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Las Técnicas de Lectura ,832 8 
Aprendizaje del Idioma Inglés  ,841 8 
 
Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
 
El instrumento que mide el empleo de las técnicas de lectura presenta 
fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,832 y con un 
instrumento que consta de 8 preguntas. 
El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,841 y con un instrumento 
que consta de 8 preguntas.  
Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 





4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
 
 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 





Cuadro Nº 02 
Técnicas antes de la lectura 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 3 5,7 5,7 
A veces 17 32,1 37,7 
Casi siempre 22 41,5 79,2 
Siempre 11 20,8 100,0 
Total 53 100,0  
 
Respecto al empleo de técnicas antes de la lectura, apreciamos que el 
5.7% de los encuestados casi nunca las emplea y el 32,1% sólo a veces 
la emplea, es decir que el 37,7% de los encuestados no utiliza técnicas 
antes de la lectura, por otro lado el 41,5% de los encuestados afirma que 
casi siempre las utiliza y el 20,8% de los encuestados nos dicen que 
siempre emplea técnicas antes de la lectura. 
 





Técnicas durante la lectura 
Cuadro Nº 03 
 
Respecto al empleo de técnicas durante de la lectura, apreciamos que el 
1,9% nunca emplea alguna técnica, el 11,3% de los encuestados casi 
nunca las emplea y el 45,3% sólo a veces la emplea, es decir que el 
58,5% de los encuestados no uti liza técnicas durante de la lectura, por 
otro lado el 35,8% de los encuestados afirma que casi siempre las utiliza 
y el 5,7% de los encuestados nos dicen que siempre emplea técnicas 
durante de la lectura. 
Gráfico Nº 02 
 
Técnicas durante la lectura 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 1 1,9 1,9 
Casi nunca 6 11,3 13,2 
A veces 24 45,3 58,5 
Casi siempre 19 35,8 94,3 
Siempre 3 5,7 100,0 
Total 53 100,0  
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Técnicas después de la lectura 
Cuadro Nº 04 
Técnicas después de la lectura  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 2 3,8 3,8 
Casi nunca 15 28,3 32,1 
A veces 21 39,6 71,7 
Casi siempre 14 26,4 98,1 
Siempre 1 1,9 100,0 
Total 53 100,0  
 
Respecto al empleo de técnicas después de la lectura, apreciamos que 
el 3,8% nunca emplea alguna técnica, el 28,3% de los encuestados casi 
nunca las emplea y el 39,6% sólo a veces la emplea, es decir que el 
71,7% de los encuestados no utiliza técnicas después de la lectura, por 
otro lado el 26,4% de los encuestados afirma que casi siempre las utiliza 
y el 1,9% de los encuestados nos dicen que siempre emplea técnicas 
después de la lectura. 
 




VARIABLE I: Las técnicas de lectura 
Cuadro Nº 05 
VARIABLE I: Las técnicas de lectura  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Casi nunca 6 11,3 11,3 
A veces 25 47,2 58,5 
Casi siempre 21 39,6 98,1 
Siempre 1 1,9 100,0 
Total 53 100,0  
 
Respecto al empleo de técnicas de lectura, apreciamos que el 11,3% de 
los encuestados casi nunca las emplea y el 47,2% sólo a veces la 
emplea, es decir que el 58,5% de los encuestados no uti liza técnicas de 
lectura, por otro lado el 39,6% de los encuestados afirma que casi 
siempre las utiliza y el 1,9% de los encuestados nos dicen que siempre 
emplea técnicas de lectura. 
 





Comprensión de textos escritos 
Cuadro Nº 06 
Comprensión de textos escritos  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en Inicio 1 1,9 1,9 
Logro en proceso 12 22,6 24,5 
Logro Previsto 36 67,9 92,5 
Logro Destacado 4 7,5 100,0 
Total 53 100,0  
 
Respecto al nivel de comprensión de textos escritos, el 1,9% de los 
estudiantes se encuentra con un nivel de logro en inicio y el 22,6% de 
los encuestados se encuentra con nivel de logro en proceso, es decir 
que el 24,5% de los encuestados aún no logran el nivel adecuado en 
esta dimensión, por otro lado el 67,9% de los encuestados muestran 
logro previsto en esta dimensión y el 7,5% ha alcanzado el logro 
destacado. 
 




Producción de textos escritos 
 
 
Respecto al nivel de producción de textos escritos, el 9,4% de los 
estudiantes se encuentra con un nivel de logro en inicio y el 39,6% de 
los encuestados se encuentra con nivel de logro en proceso, es decir 
que el 49,1% de los encuestados aún no logran el nivel adecuado en 
esta dimensión, por otro lado el 43,4% de los encuestados muestran 
logro previsto en esta dimensión y el 7,5% ha alcanzado el logro 
destacado.  
 
Gráfico Nº 06 
 
Cuadro Nº 07 
Producción de textos escritos  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en Inicio 5 9,4 9,4 
Logro en proceso 21 39,6 49,1 
Logro Previsto 23 43,4 92,5 
Logro Destacado 4 7,5 100,0 
Total 53 100,0  
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VARIABLE II: El aprendizaje del idioma inglés 
Cuadro Nº 08 
VARIABLE II: El aprendizaje del idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Logro en proceso 10 18,9 18,9 
Logro Previsto 40 75,5 94,3 
Logro Destacado 3 5,7 100,0 
Total 53 100,0  
 
Sobre el nivel de logro de la variable aprendizaje del idioma inglés, el 
18,9% de los encuestados se encuentra con nivel de logro en proceso, por 
otro lado el 75,5% de los encuestados muestran logro previsto en esta 
variable y el 5,7% ha alcanzado el logro destacado.  
 




PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la 
prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los 
instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  
 
Cuadro Nº 09  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
VARIABLE I: Las técnicas de lectura ,091 53 ,200* 
VARIABLE II: El aprendizaje del idioma 
inglés 
,096 53 ,147 
 
 
Sobre la variable las técnicas de lectura, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor de 0,091 con 53 grados de libertad, el valor 
de significancia es igual a 0,200, como este valor es superior a 0,05 se 
infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de 
los valores de la variable técnicas de lectura. 
Sobre la variable aprendizaje del idioma inglés , el valor estadístico 
relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,096 con 53 grados de 
libertad, el valor de significancia es igual a 0,147, como este valor es 
inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 







Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Ambas variables muestran distribución paramétrica, similar a la normal, 
por lo tanto para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional 
se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para 
determinar la correlación entre las variables. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hipótesis Planteada: “Las técnicas de lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014.”. 
 
Hipótesis Nula: “Las técnicas de lectura no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014.”. 
 








Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.277. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 
0.277. 




 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 






D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 53, gl=53-2=51 




Cuadro Nº10  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 
VARIABLE I: Las técnicas de 
lectura 
 VARIABLE II: El aprendizaje del idioma Inglés ,652** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 53 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,652 
puntos, moderada y positiva, superior a 0,277, y su valor de significancia 
es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
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significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “Las técnicas de lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada: “Las técnicas usadas antes de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “Las técnicas usadas antes de la lectura no se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 









Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.277. 
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Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 
0.277. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05  
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 
 






D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 53, gl=53-2=51 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 277.0/ xyxy rr  
 
Resultados 
Cuadro Nº 11 
Correlaciones 
Correlación de Pearson VARIABLE II: El aprendizaje del idioma Inglés 
 Técnicas antes de la lectura ,599** 





En la hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel de correlación es 
0,599 puntos, moderada y positiva, superior a 0,277, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “Las técnicas usadas antes de la lectura 
se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
 
Hipótesis Planteada: “Las técnicas usadas durante de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “Las técnicas usadas durante de la lectura no se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 










Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.277. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 
0.277. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05  
 
 B. De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 






D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 53, gl=53-2=51 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 277.0/ xyxy rr  
 
Resultados 
Cuadro Nº 12 
Correlaciones 
Correlación de Pearson VARIABLE II: El aprendizaje del idioma Inglés 
 Técnicas durante la lectura ,590** 




En la hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de correlación es 
0,590 puntos, moderada y positiva, superior a 0,277, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
por lo que podemos inferir que: “Las técnicas usadas durante de la 
lectura se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
 
Hipótesis Planteada: “Las técnicas usadas después de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
Hipótesis Nula: “Las técnicas usadas después de la lectura no se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 










Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.277. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 
0.277. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05  
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 
variables a efectos de contrastar las hipótesis. 
 






D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 53, gl=53-2=51 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 277.0/ xyxy rr  
 
Resultados 
Cuadro Nº 13 
Correlaciones 
Correlación de Pearson VARIABLE II: El aprendizaje del idioma inglés 
 Técnicas después de la lectura ,466** 




En la hipótesis específica N°3, apreciamos que el nivel de correlación es 
0,466 puntos, moderada y positiva, superior a 0,277, y su valor de 
significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 
de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
por lo que podemos inferir que: “Las técnicas usadas después de la 
lectura se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 






4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 De  acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación 
entre las técnicas de lectura y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014, apreciamos que el nivel de 
correlación es 0,652 puntos, moderada y positiva, superior a 0,277, y su 
valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es 
directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: “Las técnicas de lectura se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014”. 
 
Este resultado se relaciona con la tesis realizada por Betancourt, J. 
(2011) Las técnicas de lectura del idioma Inglés y su incidencia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de bachillerato de 
la Unidad educativa Bilingüe Génesis del cantón Ambato, Provincia de 
Tungurahua en el periodo Julio-Diciembre 2011, Ecuador; quien afirma 
que las técnicas de lectura tienen gran importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
 
 De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer la relación entre 
las técnicas usadas antes de la lectura y el aprendizaje del idioma ingles 
en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014, apreciamos que 
el nivel de correlación es 0,599 puntos, moderada y positiva, superior a 
0,277, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
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existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las técnicas usadas antes de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014” . 
 
Este resultado tiene relación con el trabajo de investigación elaborado 
por Herrera, M., Hoyos, Y., Orosco, U. (1990): Algunos aspectos 
relacionados con la enseñanza-aprendizaje de comprensión lectora en 
Ingles como lengua extranjera en los alumnos de quinto grado de 
secundaria de colegios nacionales de la USE 11 de Lima, donde se 
afirma que las investigadoras que las técnicas antes de la lectura 
motivan e introducen al estudiante hacia el proceso lector, lo cual a su 
vez fomenta el interés por empezar a leer; para que de ese modo 
puedan servir de apoyo en la construcción de su aprendizaje. 
 
 De acuerdo con el objetivo específico N°2 de establecer la relación entre 
las técnicas utilizadas durante la lectura y el aprendizaje del idioma 
ingles en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014, apreciamos que 
el nivel de correlación es 0,599 puntos, moderada y positiva, superior a 
0,277, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las técnicas usadas antes de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”. 
 
Este resultado se relaciona con la tesis de Orosco, S. y Bolaños, S. 
(2011) titulada Las técnicas que utilizan los docentes de inglés para 
desarrollar la competencia lectora en los estudiantes del 10mo año de 
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Educación Básica de los colegios nocturnos de la ciudad de Ibarra , 
Ecuador; quienes afirman que las técnicas aplicadas durante la lectura 
pueden ayudar a los estudiantes en el desarrollo de una buena 
competencia lectora, y enriquecer su nivel intelectual. 
 
 De acuerdo con el objetivo específico N°3 de establecer la relación entre 
las técnicas utilizadas después de la lectura y el aprendizaje del idioma 
ingles en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014, apreciamos que 
el nivel de correlación es 0,466 puntos, moderada y positiva, superior a 
0,277, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las técnicas usadas después de la lectura se 
relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014”  
 
Este resultado tiene relación con la investigación Sebastián, A. (2001), 
en cuyo artículo titulado Técnicas de lectura ortografía y redacción; 
afirma que es frecuente el uso de técnicas después de la lectura, puesto 
que ayudan en la síntesis del texto y la jerarquización de las ideas. 
Además, se puede referir que tales técnicas se orientan a facilitar el 















1. Las técnicas de lectura se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014. 
 
2. Las técnicas usadas antes de la lectura se relacionan significativamente 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014. 
 
3. Las técnicas usadas durante la lectura se relacionan significativamente 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014. 
 
4. Las técnicas usadas después de la lectura se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 











1. Los docentes deben capacitarse en técnicas de lectura aplicadas en el 
aprendizaje del inglés y deben  utilizarlas en sus clases para mejorar el 
aprendizaje del idioma en los estudiantes. 
 
2. Los docentes deben crear un ambiente favorable para despertar el 
interés de los estudiantes en el desarrollo de las técnicas antes de la 
lectura en su proceso de aprendizaje del idioma inglés.  
 
3. Los estudiantes deben recibir adecuadas pautas y orientaciones para 
utilizar las técnicas durante la lectura en su proceso de aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
4. Los docentes deben consolidar el constante refuerzo y apoyar a los 
estudiantes para utilizar las técnicas después de la lectura en su proceso 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
LAS TÉCNICAS DE LECTURA Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE, CHACLACAYO, 2014 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
VARIABLE  I 
 
Las técnicas de lectura 
 
Técnicas antes de la lectura 




Técnicas durante la lectura 






Técnicas después de la lectura 
 Mapa conceptual 






VARIABLE  II 
 
El aprendizaje del idioma Inglés 
 
Comprensión de textos escritos 
 Predice el sentido del texto considerando los 
elementos para textuales. 
 Identifica las ideas principales y secundarias. 
 Infiere el mensaje de los textos que lee considerando 
la estructura general del texto. 









Producción de textos escritos 
 Planifica el tipo de textos a producir  y selecciona la 
información relevante a comunicar. 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias 
del texto que produce. 
 Completa el texto redactado teniendo en cuenta la 









MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LAS TÉCNICAS DE LECTURA Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE, CHACLACAYO, 2014 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 







¿De qué manera las 
técnicas de lectura se 
relacionan con el 
aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de 
educación secundaria de 





Establecer el grado 
de relación entre las 
técnicas de lectura y 
el aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 






Las técnicas de lectura se 
relacionan significativamente 
con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 




Las técnicas de lectura 
 
Variable II 
El aprendizaje del 


























La población y la 
muestra está 
constituida por 53 
estudiantes de las 
secciones A y B del 
cuarto grado de 










¿De qué manera se 
relacionan las técnicas 
que se usan antes de la 
lectura con el aprendizaje 
del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 





¿De qué manera se 





Establecer el grado 
de relación entre las 
técnicas usadas antes 
de la lectura y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 







Las técnicas usadas antes de 
la lectura se relacionan 
significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014. 
 
Las técnicas utilizadas 
durante la lectura se 
relacionan significativamente 





que se utilizan durante la 
lectura con el aprendizaje 
del idioma ingles en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 





¿De qué manera se 
relacionan las técnicas 
que se usan después de 
la lectura con el 
aprendizaje del idioma 
ingles en los estudiantes 
del cuarto grado de 
educación secundaria de 





Establecer el grado 
de relación entre las 
técnicas utilizadas 
durante la lectura y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 




Establecer el grado 
de relación entre las 
técnicas utilizadas 
después de la lectura 
y el aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 







inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, 
Chaclacayo, 2014. 
 
Las técnicas usadas después 
de la lectura se relacionan 
significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 




Nombre: _____________________________________________ Grado y Sección: ______________ 
 
Estimados estudiantes a continuación le presentamos una serie de afirmaciones con el fin de 
recoger información para realizar la investigación acerca de Las técnicas de lectura y el 
aprendizaje del idioma inglés en lose estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, Chaclacayo, 2014.  
 
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios 
señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (x) la respuesta adecuada.  
 
0 1 2 3 4 




VARIABLE I: TÉCNICAS DE LECTURA 
 DIMENSIÓN: TÉCNICAS ANTES DE LA LECTURA 0 1 2 3 4 
1 
Antes de la lectura en inglés, mi profesor me pregunta acerca de 
actividades relacionadas con el tema a tratar. 
     
2 
Mi profesor(a) presenta las palabras nuevas a través de imágenes, flash 
cards, juegos, etc. como preparación anticipada a la lectura.  
     
 DIMENSIÓN: TÉCNICAS DURANTE LA LECTURA 
3 
Identifico las ideas principales del texto en inglés a través de una lectura 
rápida.  
     
4 
Leo el texto en inglés nuevamente para poder identificar detalles más 
específicos de la lectura.  
     
5 
Subrayo las palabras que no conozco para buscar su significado en el 
diccionario. 
     
 DIMENSIÓN: TÉCNICAS DESPUÉS DE LA LECTURA 
6 
Elaboro mapas conceptuales para reforzar mi conocimiento de las 
lecturas realizadas en la clase de inglés.  
     
7 
Escribo un resumen para sintetizar lo que he comprendido del texto en 
inglés.  
     
8 
Respondo a preguntas para demostrar mi comprensión del texto leído 
en inglés. 
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Enrique Guzmán y Valle 




FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 




Nombre: ____________________________________________Grado y Sección: ______________ 
 
INSTRUCCIÓN: Estimados alumnos a continuación le presentamos este texto con el fin de 




1. Look at the pictures and match. (1 pt) 
 
 Huascaran Mountain    ___ 
 Lake Titicaca     ___ 
 Stone Forest of Huallay    ___ 





 Lee el siguiente texto: Wonders of the world 
2. Underline the main idea of the text.  (1 pt) 






Wonders of the World 
 
Machu Picchu is considered one of the Seven Wonders of the World. It is 
located in Cusco, a beautiful and well-known city in Peru. Our country is also 
home of other wonders like Stone Forest of Huallay in Pasco, and the 
archeological site of Caral and Kuelap. 
 
All of these places are popular tourist attractions for people who love adventure 
trips. 
 
Around Peru you can go climbing to the Huascaran Mountain, hike the Inka Trail 
to Machu Picchu, over flight the Nasca lines, sail on lake Titicaca or surf in the 






 Lee la indicación de cada enunciado y resuelve de acuerdo a lo que corresponda.  
 
3. Order 1 to 5 the following sentences as in the text.  (1 pt) 
 
a. Also, in our country there are other wonders like Stone Forest of Huallay.                      
b. These places are popular tourism attractions.                          
c. Machu Picchu, one of the Seven Wonders of the World is located in Cusco.                      
d. Visiting Peru is a good opportunity. 
e. You can go climbing to the Huascaran and enjoy adventure trips.  
 
 
4. What does the writer mean with the sentence: Our country is also home of other 
wonders?  (1 pt) 
 
a) Peru is home of our wonders. 
b) Our home has many places to visit. 
c) Wonders in Peru are like our home. 
d) Machu Picchu is not the only wonder in our country.  
 
 
5. What is the writer‟s opinion about the text?  (1 pt)  
 
a) In Peru, you can go on adventure trips. 
b) If you travel around our country, you can visit many wonderful places. 
c) Machu Picchu is one of the wonders from Peru. 





(   ) 
( )
(   ) 









6. These sentences are in disorder.  
Choose the best sentences from the list and organize them to create a text with 




























7. Find 3 spelling mistakes and 2 grammar mistakes in the following short text. 
Circle the mistakes, correct them and write the full text.  











In the United States, most schools do not have a school uniform and students 
can choose what they wear to school each day. 
 
Color in traditional clothes also varies from country to country and season to 
season.  
 
Students wear clothes as a way to express identity and outside interests.  
 
In Peru, students in public schools as well as in private schools generally wear 






















For a birthdray treat, 
Dans’ mother was taking 
him to the zoo. He could 
invites a friend to go, too. 
“The newspaer says that 
real pandas will only be 
there for one morre 
month” he said.  
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 







Thanks for coming to my (1)…….……………..….. party. I 
hope you enjoyed it! Also, (2)……………….. you very much 
for the (3)…………….. from your family. It will (4)…………… 




graduation       be      thank     buy     gift     
